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Nll'-.•P"1e:l!Cllft•""••tœu rdo.,Hor•tfob daMtoa lil, >-
• boa 1et1\fMHt. Anat de ae -,. f ,a,nnt de nnt, b,O,fl pu )a 
pfi1Hltrl• r.UCfH.\ Jc IN 1\dt M'lff. • 
d1& : s 111. 1c ro.1ciae1 .. tt.d " '7 Db qw'Uf,nsaït laytv'-r...,_ 
Hralt 5WnclftDC pow - ""l"f, c11rftll! qu'U dlfff.Mk doaak cw• 
llfMdoocq• fe-prl:,-,. - lnudc nec.et•• milieu de ce 
l"ttllftllff. A lon l'111 krtt ca '"(t Il no,ût \'of, t'ffllr de tout 
Une gelée de Janvier TR OISl kll E PARTIR 
V.-Ck Qt,I & . , "'O!lt1't CU IIDIS lflHlq~ IDOl .. qlMI: l'• I ... ~ la cet&~ f:t rah!Mua.,,ut dn 
Pcodlntœ M ,tc«a111ff'f'e de J V,.adnetlUl'tluodlaa1lH lq1tt auo 11-, . 1tncnwctoppe hkfl CK~eth : CNllln dune lo,ipc:., cUaa111k, 
--1111:t n mbk u11rll! d.ul. l'tll- j ltOf P"• : F. dt 4lrt' "'Ct111I qui • fait apptkr c-te t fO(hH c.fflln dn &ritfa de q,v,, ::t:::;:';, rui, U • ·ca UI ru JJplfflde C•'fffl•rablao, ~ l=-=ntndait ,:: de l'.!l«v.l n'lt9 11111, e que Titoaw ' " ' • tfn de-nt, inonDU, p,uriDn i 
1 chn,t, h ,.,.._.,lap,,b J J tO Wredc Duolt1tu1 Ma.d i:iultn C.pl, Ja,UK!ffl uabcrchlc :li l'n• dadlfnaude 1,u,ctk.r, La~ ntdn 
_'!~~e"': ';:;":"~c:"ai= 20J!_fff
1
::~°i:!Î:.~.•: ,, dg a11,le docaalae : Il n·•~t qu'une sd1f!edc1 Dtu ~,-Mu, u MOI' • l t' t hu defN j-.r laboocM-rt ln 
d l, .. c-r11 mai, de flNt ... llt t.r I m&llocn CO lb m Ml'II 1.ncl,, 11 ltOI , (Of!Ultllnt llkf1u, kq1,cl '- J t" ll.l, t l ptt'IUIII let lor.a la p1 .. 
;::;ri::.,e; :ï;e!:!i~
1Udet f1l.lJO:r::.~~,:~~ ~:·.., (,a: eonipllttd•11M:;_, d u:-e pro• d11~1u le lij~i11 1!171, ap, 1111 fanlnt lquu. Cnmoaittn n l r• 
Un kit crEct~dft. (Comfor• 1netukWen de 11·e• taire qu"11M «n1he Je laubn-1,. Cc -':fflC' mftH, .. 111aa1 ln uia,11rltt an1m , 
l't-ndant tetl e _,c, DCN, doft , 1.tik,) , •• • •• •• ••••• ••• • 1 1.10 aorte J e coramb, lie r,o11unt ,ln l jo-4t,Tbom.u Ca1J1a1i. • UMülni w lin 11 111! 111 111nt Al'lba lMSc fcbcve 
~.°"C:11:'.:1 =~:= :" v,i: C ra!Mle ,619Ctlon ,-ur ..,. M•n- 1, ,ltcr de IOII cbd, 11 Ju,c,ll le t'N'llt de l'&lluul poiir lul voler lff " ' 111Ule11 Je b W mbfe et a'd · 
' a ,GllaL ~~' 1iul aout C1mnalueal ltttu, PN,.,.ret. Ch11ca. bu. Yt,. llfudtt1l de ne pat teal t r LI ci!pldl, SI ••lbc cl « qu'dlc toaltuft. forç.icnt d'arrathtT Thoau de ton 
,1.un u u quec1ll !"ut dùe ct quc lcmn.ta J.?.dn.--.,etc. 1~·de Dcnoltt,deoe pu lllctln: J, UUl:1la .-, lt.c ll •trOG,i lnpapitn lh pt111r l'obll1u .&danctt•~ ir11L 
::-;."..::';::J:..mala rirl!PIII ~:i::::1de t:.~on•adN ll lltlroprutlc ~prcuvc laft , e et ~ farn!Uedu tflffltr, doftt Il ~·eu ~111!~1J n alt puùndotmlr ; 1Mla 
• r1n, t ttftf dc M, nnlc.d&DI, ,c1,ipo111ptHdre.__et,e,o. Un&1b 1lpu ~ r « LI 1ro1,1 i,cr k 
174rue Lisbon C0tnralt.--Ml)ct lt_ Ci1adt1, ll 11ie JI~ E 11 IIOffl!M, le cb.ltt laln Y'Olll.1.11 plrcr d• ka bit.UL f,rpol J ,1,u1e ointe duoamdl. Ce l11cer, Mit.LN. Lcctal,, P- Lcb!IJIC. cot1linUtt .\ , '11tt9p,rr hri-~ e de - 1111, matheurn • J •'k rb Ca• fut Jedochnnar q11l vh,tà toei tour 
~.=:::~~:.l~-:?..::. 
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ta .U.alra. Ou, «HNdilkwu,lu 1·hl11., ce p:a11M.' r fllC p,rrdN I le tmaUler. • 
foncd ont d'lattfllb.DI ne teNknt - Oui, , ·u u t u :t11!1 a11 bo111s;. l!t le caacbcaar n-p,-od:ltlt u« 
~u·onc h b .. , l 1blc t h1«:11n:. A p,b fflU lrt d t b ...Ule Hl au pnlCll fC ll f \lat nlctinade lncrO)'tble. i p-b de 
lout. de quoi l lttlolt t , u,.it,il I se d1.1 rol Mala (f11 Utl , prhent, "'- 4Ulfl1.e &Dt ck J d taMC", l'lullude1-
plalndrc l l!lrt bitllpaJ f.hkn aour, silc.i<:bet t est cadi-. bics CKbot tioci q.-a-uit eue T hoiaat C, plah1 
N'OU BU F..Z rAS DF. LIJ.E rl, bifll CCMICbf, tt"Wlc u, pu IOl!l d:ui1 11 11 e.ndfOit Nauu rk CPon t mî lorMt" - crlrnc- mmrnl1, se .. ~ alallê. JI JW1•it A If 
ce qia'il pnY.alt dihlrtr t v ul fl de - L JI ae aenlt rtm.h ,-ut l 1nwcn la for,1 11v.e la -r.tll loC 
Vl. - 1 OC.ll'( HI 1111 ,U .:,', 
1~uldedrvft que li j'illlis pl"• d11\oya&nir.ll1v,1lt ~ ·u 11 t kt yn A. 
d1111..olt MZU doa.ude rnn no11, 1ou}oun , 1ouj,u,,. de 11lk'lq11cc6tt 
L t A R R OR CE a~: .. ';,h7i:1:,:r11::::~c;:: :':~ 0=~"~•;:11:" :~~ :~~r~11::U~:l~,1~;!=-•~u;;~ :::,~:n,=-~~=7,:;.it,l 
DE 
pt i• dcu.1 J1H11L Le troWf:mc Jour l.lOllt . 1-. t 1ruoln• ,ant que fc t'ai C'lllcn!ltlt dn \'ùh q11 I lul u b.kni : qui a'eapffralt dut Il. 
on • rddlt ff for t t po11, V!Mr ln dit cela 111-Nl tbu ThcMiut, I• u lt •• Au:&»ln, ai11111!11 1" de nif"M C't, pcnd.1at qod qua fotl 
COllpe:t dc bai• ir.n u pl11i11linll «t lue abtolument 1n.i,quùlc.. T a quc la.-0U.d•Oleu1v&it erlt,1prh mlt l , .. , p rr, • plehtt 
cellcsde l'u alc 1vî,•,1n1 c-, qul al1ail • '11o1abtlt~• l"'' 'l"' ! de nu .,ic: di lcprcmk r IDC' urt re toa1mll 111, !1 a•ecn burhdc - ffl !I 
Ld diru• bollffl1M.1 '""IC""t lai #~ uln. frh e Abd 1" _, a lma. k .il• Il ü all Th. Gagné •ucrab t:tC'D 1bJodkst iM. rt11tl b wllJ lt i dc- tatC:c 1111 tH ttrrc : ••C111n, qu•u 1v f1 h d11: IOG l'n.l peu.on qltallon 
S OUY E N EZ•YOU& QU I lur ,l)f1urc dant U m1lt011 d"ua u, ba.11 t oallt lttGU.I uïa-t irm.nt loltl1 J1b plu, q11c cûrn l.a hwlt f, fflll,unl 
J. B. HARLOW carde Cl\lil J tt"a!t n c k uue rt l•t l:te. ikt Anltun , cc 11't i,Jtlctt11tOrdt -Que jc,u!t,Jonc b 
urte rcmlte. lta • 'en rettnaie.111 pb -Nnui aroa, n u , dl1 n. noui ttui l® n 11cnlllt Tho.aa DJ)We. mda,t•il Cfl lfe in ikll ll 
du1,c,-ent 1 tra 'l't r. lebot1. lor1ttoir, notu klffltnff u p'iqlt#,1d le t'alar. Lc: ra lttrabl, ,ftO'll t le urnn1 n'•nlc ll'abont le MN11tr1c'f 
tout l c:1111p, d i,11 an l tnltc cl ..,.... c«Uc-tqlletu m'udc'la, ndl C'n t SM• de coritdcnce. , 0Ht Mm « r• tn..q•il1c : mab bkatOI; 
bre •f'fl tk r, Tbollu11 , ·an lta bn,, . un rnn chf que IICICU '"an• ~du, 1c-1111 t roublt le a.11cbemu conti, ,.,.,, le .. t•c audleau 
q~n1. Su )O• 1'ft11icri1 lnjcc: , ,ît:t.l un J•i<'te qui rMJU t lie. J ,r n', I 11.uir, 1r lbu l 11uJlud 11a.1 ioa d'u . Cttt e ,.., lt a"alLI ~ • 
11!1 c!e ~ne, MHI ,lh., ,,1tn,ç'11 ''' " i me J iticr dé col, pvitqft Ill ltdola. l a j à t, CO~ d"a.u!M.a. l 
~b!nocn1, u f>hy'1ion<Malc•ult n'a.uuJJ rit• PJllc:r 1, - lfù !r, irt " Le o durt du "•p.ccur / tait N rhcilb tn ,un,111, 
prit 11Mt"J1 f" t-11iontcrribk.. CUode. ,e t 10 n·u ri«n â , cdou~, de- mol. ln,!'•l et l ra1u pon tà f u bc r1c des bru de 1001 k • t0',h 
qwl 1.--h lu yn , 1ur C•plala.. H c,r l'ul betola de lol, ~u: diable,. l.et ra~gittrau du mu"C llriu icadu'mu ·q 
ac 111lt 1u, cué par •o fr baoa Et - c·«1 , nt f.t pourta• i , toat A p,l tqtJd de k ocrol, I C'('OfflJo.11111 du u it. 
1oicr1F. t 11Jl. 
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HENRY LOWELL 
h•t'- n pn,U vin"11tcn1 l.a ltQla l l"balre. ma&. de Jl tu ; " et du Ju1c de De n>•.nuu II u tJ t• 
a poebe JIOllr , ·annn de to.e n '1:ll - 1-.1d :icn ~ pali du t.aal"ln u rlw-J.k111, Un lit tt , la leat llc M 1trf 
YC't qui ne le q1'iw.lt JumlL - J'ai YU l' ln1lilll o.l ht alLut IC bornnteMb.fJk' de nnh t'l'Ct.cnute niiM-, lu Ju11bu auu. i 
- Ah(1 !dl• •U.flt,«:~11t l'll .an• f<t er ,i,, raol pott, 111'ttfa"',tkr' bltnclw, lc Ju«e d'ltim 11rtlo1i.m11rt- 1emntrucu, dc U .J 
J tnl• .1 m'uanfnct totnme r•uort - T u t'n u -mi11-, • w,II Je la m•i11 -' Capltfn ~ P1•· ,en l une 1untlk--.: ht 
- Ta~loi. ta!, 1~ 1 Ill Thnmat.lU ,J-;l!u~itfdfnp,,t i ,air : qù :~c:::~:::.•:::~ ::, : ;l~: :::~: ~ :i:. li ~i;: 
ca !IHI' 
-C'ctt ~u,jenuait ptt ruw - Ah!ce qx f l \ ~t • f,1lcr• :!~~:~~:::::•r;f::"11~ 1~': : ~ :~::~n !:!: 
J u t11u1 : t u m'.u 10.t .& b. lt l'ah dll .-.l'Off li. dC\·ut mol, en tpertaclc "'"'· Du ic.nJa1mH tmt11cukat •lll.uitl 
II 
n'C'fltffida! 
\"'ou}(i,ir C:Gmmtt lft u11 m.,vnlt ~p. fj lll m'a a l f d 'tpoan n1c et d'bof. Se ai• lrtd lllffiOtlC'fl au.. po'Cub olaow qui d armk.111. 
-Ce n·u1pu ttb,Cb1t"JC ; rNl1 Iltc \ Op.lt«ipri.on. Pllil oo ... t 
,1,_,5':,,','".,·,.,1, ,_,, =~•~~:\!iundc J"t. '-' r,e i. UttJT J 'aul.nct lo Jur& ~u•n Ccpea!Unt qu ndle 
• - , ~ coonlÛ,Qlt ,w,. u., Ju,u O ,m1 fr,pper de u 1 n 
- 11 9M prqd JIi i i111tu h dtt Tt : ::: 
1
; l~iJ.c!i;:- IPOll i rem li, rc-. robe ffld ate, lrh 1,._ fcou, fui ttru de Il clu111btt, 
lraycurt. 6n #pouY.lftlr.1 · · uleet aahh c!'botrfur, le rEq11lt l• .. lo, p,ur, pou.~ 1111 
- Hoi auul f 1ldct fl'lyc: 11n.. da JoicMlllt ltfflit11,. rt1 .. uoH ,u toiredu prac:un11t de la Rt'fMlbl l.! Ut" t!e-1agclftc.111, et A 
.;-ouu•ln, A, cc tGI oa 11t1 u h p11t t hAlea ll. " Il atC'l'ldait le pt &ikknt de• l ion ~- 111kit commt 
cc qttC l'OII peut aVIM r l cnlndre rt D'uo pu praH lit 1r:.udJtru t aube. proNacu en ttulbtu pl• uni acto1:111 pvur le 
j'ai pnir, cb bk11, Olll. i"• I pnr que Yff1 la mabon d11 1artle.. Ce i1ve toln • u 111Dlt11d'1o1uUt.11ce lq ubtc : 1ruddanct.r, Il •;tat 
111 oc chnt ho l, le dibarr:w-tt' dc 1lKteat n·nah flU 1'1Milu db c .& Tbofttu C.plala ut condam.11f i Lt, cudit pn11r te Jlfllt!IC II 
el, irn me hnet. Cbude-. le woki : pclnc de- mort I Jaffl l:'IJ. u q.11 fi l ditt-
- T 11 u 1on , CL.vdf, 111 .. b blirn IA ,entkr daa, 1, qucll!I tœr• " Auu.llM ln &C1Mbnnct J"u:r,. ~11to 
q11'ot1 111 te dHt lt riw lf1111 ata i tlorrt ch1ifflt, 10cadt.ai tt dit<Cr t , obt- 1A laaknt. L'k bafnd tiali d,en/'. - Il r-~ lt 'ik J.l k 
a bettiin. tnK I""' Ju bnadla folla q11I - • l!J CII061ait , U ,oyait L\J1111t tte 11~ pru ll re l"babil lldt dl! 
- Tu. 1u, tu, tn pau,Jn ne tac u loi de f al~, Hllt t.ovt i IQ 1t-1c alb lt111 (lr"C pb,r itt l°l·• bonne hcurir. 
r-.anurcnt poi11t. J.b h ~ ,e bk:n coa11 n 1lpdi 1 Cap!üa le aoavuir DIUll!c C'ffllltt.u qui n fo1r.al1 av -. l..11 jiu111k •t put 
F ad D 
I nlanch . Ce qùC Je Yab c, dire, 11MMu.t, et 11- ttr11 ctlme IU111 la lfllflt ,.lu A,. ldl lennt E1 P'tlt. d1,1 baut de duL M. le CU!81C pa, at! a 8" r1nua I l'oublk: r,&t. J'ai i Ch11lcroi ua IKllllft. Mat. l\\t 1111 ttran1e d tcc l'id 1ab ud, Il ,or alt A fi Ue a il ml, !Tlroo•"i aa lr&zi 'fl;>llil ::r Il, ., , . ij , kU oml : , _ mu, ! ll • a, .. 1. d'obo ~"• « a'füh p,, " •kHm, u~ a, i..,- ••-" qol b '"' · li"''' hk, ' " 1'•• 
V- lt•:•·••• ou e<oll•~•m •• f4•~"• 4• •:~:!J •-=r • :-:;:: ~~~~1':.i.~:~.:lr~c~ ::ff:•,:: :;:1~;.~k,::~~: a~~~::~ ::;•t:•~~!:t::./:::;: ::: :~~:~i'~';t 
•• .; . .. ,,._ ,.. , ,.; . .. .... u J~.m: _ ••:~ bu. nw1 • - manc l au mttne e'f11it u fille lts •·l titftKlltt en tua. , 1 cirt horrible 1p«1aclir l'ffll btau. fille et un Adrimac. 
" •' '' ~•Il -tt•u de pain ; noa, _,.mu bca1u1, q11 I ,e d{~tlllt palplu.n1,, ('Dllp am11M:C', Y.nlio, t out l coap. M, lc c.omtc 1\·, l11'a 
•• ,,.;,.,. - 18~ J:J:,~ C'Ofl\lD.olca ffil hbu c1 Je pru\' •~•IC', ICll) kt de• ttJ'uloup U ac ac.111,ut Miffi'dp,l'll aKr bnn• ll u n aW. pclllbnt J = •••,... .. ,.,;;,..,... ,._., ,;,..,,, q ':~ _ '::;: coritpln n r Id com11:1e 111r mu! t llOrftlC. q\ll lui 11radw1 le w:11, de- lt".1nt1ol be1na u cc M. J1ate11 
- - - ::t.\.H., - t.-.o I rn l'11tc. JI 1.-..valltc l J.., mtne ci la polirlllir.. Sptttack bonib?e. m Ct1af1 la 6.n de tOO , ttc. C.- I.e rrud Jo11.r 1u i1 
k an = Lc'!~r!:~ pmr .-cttrt "ftflll , i cc l'IIPJln, it11e rartout aiJ. ppt peu , li u l touio t.'f'I r,avne. effet. 1ilaf• te nr"dlla n JIOl,ltl&tl.l 11n p,ur Tbom.u ùpbi• , 
ttr Il t'ca.t marif. ct a , roia nifa11111 , Lc.olr, ~11and U 1itC01.1Cba. c,., crl n uqN. Il ne rapirak pl111 U • llflit , c'cuil tnl«H 
H L 11 uii- • - ...,... , .. ,.. •• e• bas ~ c I IIUiJ ma poaklon ac. plaltt h all encore IO\IJi l"it1 pra.alo11 itoulJail qa' ll anll peur. C"n enry owe '127 'ï::e~boD j 1uel! e • .1 1H pcrwi.cttndc htl nah dc f lpou'tllltt d" ;..,_tla. Cc-ne fut - ,\ b ' ah l &b l rila,t ,il. kt 11t1lb Mtl-.mdl 
1 en ùdc. T u fllÜ, Tbonut. qa,r, qu,r •flt t roll bctlm 'l ll'D ptnint Il rmt11talt avt111111.11e Joaln t (11k11t t, oubll t pu J, 
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